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な事例といえる（注 1）．以下，萩丸の開発経緯等に関して述べる（注 2）． 





























第 1表 萩丸の経緯 
年 内容 
2005 東北大学生協農学部店で純米大吟醸酒の販売開始 
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1.東北大学オリジナルの日本酒が販売されている 50.8 72.6 
2.東北大学オリジナルの日本酒の名前が「萩丸」である 40.0 61.3 
3.東北大学農学部の関係者により「萩丸」の企画，製造，販売がされている 40.0 61.3 
4.「萩丸」の原料は東北大学農学部川渡農場で栽培された酒米である 28.3 45.2 
5.「萩丸」は(株)一ノ蔵で製造されている 30.0 48.4 
6.「萩丸」は東北大学生協の他に仙台駅，仙台空港で販売されている 15.0 19.4 










第 1図 選択実験の質問例 
 
選択実験は，「萩丸」の 720mlの購買状況を設定した．第 1図のとおり，1回の質問で属
性の異なる 2 つの日本酒の組み合わせと「どちらも買わない」という選択外選択肢の計 3
つの選択肢を提示し，回答者はいずれか 1 つを選択する．プロファイルの属性と水準は，
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成し，6セットずつ 6バージョンに分けて調査を実施した．（注 6）．よって，回答者 1人に
つき 6回の質問に回答してもらった．調査票の回収状況は第 4表のとおりである． 
 
第 3表 属性と水準 
属 性 水 準 
品質 2水準 特別純米酒，純米大吟醸酒 
味 3水準 甘口，中口，辛口 





第 4表 調査票の回収状況 
調査票の種類 配布数 回収数 回収率(%) 
A 47 24 51.1 
B 48 28 58.3 
C 50 33 66.0 
D 52 34 65.4 
E 49 31 63.3 
F 47 25 53.2 
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が中口でデザインは商品名の強調のため，𝐴𝐴𝑟𝑟 = 𝐷𝐷𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 = 0となり，選択肢の「どちらも買
わない」（𝑉𝑉𝑟𝑟 = 0）と無差別な価格水準𝐵𝐵は次式で表される． 
𝐵𝐵 = −𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑟𝑟⁄  
味とデザインの属性に対する限界支払意志額（marginal willingness to pay, MWTP）は，
価格属性と各属性の間の限界代替率として表される．以下，デザイン属性を例にすると次
式のように表される． 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃𝑟𝑟,𝐿𝐿𝑟𝑟 = −𝛿𝛿𝑃𝑃𝑟𝑟 𝛿𝛿𝐿𝐿𝑟𝑟⁄ = − 𝜕𝜕𝑉𝑉𝑟𝑟𝜕𝜕𝐿𝐿𝑟𝑟 𝜕𝜕𝑉𝑉𝑟𝑟𝜕𝜕𝑃𝑃𝑟𝑟� = −𝛽𝛽𝐿𝐿𝑟𝑟 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑟𝑟⁄  
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計ソフト R（ver.3.3.1）を用いた（注 8）．条件付きロジットモデルによる推定結果は，第 6
表のとおりである．推定結果は，選択実験に用いた属性変数のみからなる主効果モデルと，
主効果モデルに個人特性変数を組み込んだ交差効果モデルの 2つからなる．モデル全体の

















が ASCと各属性に与える影響を確認する．まず，「男性」については純米大吟醸酒の ASC 
 
第 5表 個人特性変数の定義と記述統計量 
変数名 定義  平均   標準偏差 
男性 ダミー変数（男性＝1，女性＝0） 0.600 0.492 
20代 ダミー変数（20代＝1，それ以外＝0） 0.217 0.414 
60代以上 ダミー変数（60代以上＝1，それ以外＝0） 0.333 0.473 
飲酒経験 ダミー変数（萩丸を飲んだ経験がある＝1，経験がない＝0） 0.267 0.444 
世帯年収 ダミー変数（世帯年収 800万円以上＝1，それ以外＝0） 0.275 0.448 
東北大学 ダミー変数（東北大学の在校生・卒業生・教職員＝1，それ以外＝0） 0.517 0.502 
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主効果 主効果 男性 20代 60代以上 飲酒経験 世帯年収 東北大学 知識 
ASC          
特別純米酒 -1.947*** -2.889*** -0.165 -0.357 -0.376 -0.888** -0.108* -0.328* -0.999** 
 -2.99 -3.33 -0.48 -0.77 -0.94 -2.01 -1.82 -1.78 -2.14 
純米大吟醸酒 -1.768** -2.808*** -0.607* -0.342 -1.074 -0.449 -0.165** -0.217 -0.439 
 -2.55 -3.07 -1.79 -0.67 -0.44 -0.94 -2.49 -0.48 -0.86 
甘口          
特別純米酒 -0.461*** -0.846 -0.462 -1.311** -0.289*** -0.521 -0.024 -0.486 -0.542 
 -2.61 -1.44 -1.17 -2.45 -2.62 -1.02 -0.36 -1.01 -1.01 
純米大吟醸酒 -0.192 -0.201 -0.172 -1.430** -0.069** -0.196 -0.034 -0.069 -0.827 
  -0.96 -0.30 -0.38  -2.33 -2.14 -0.34 -0.43 -0.13 -1.36 
辛口          
特別純米酒 -0.196 -0.313 -0.613 -1.346** -0.537 -0.232 -0.011 -0.438 -0.573 
 -1.05 -0.50 -1.47 -2.33 -1.16 -0.43 -0.15 -0.87 -0.99 
純米大吟醸酒 -0.301 -0.050 -0.267 -0.336 -0.389 -0.889 -0.079 -0.069 -0.481 
 -1.60 -0.08 -0.63 -0.55 -0.73 -1.17 -1.05 -0.13 -0.85 
デザイン          
特別純米酒 -1.036*** -1.687*** -0.609* -1.242*** -0.195 -1.476*** -0.021 -0.034** -1.280*** 
 -6.94 -3.31 -1.80 -2.67 -0.49 -3.40 -0.37 -2.08 -2.76 
純米大吟醸酒 -0.548*** -0.767* -0.747** -1.063** -0.179 -0.429 -0.022 -1.003 -0.223 
 -3.45 -1.76 -2.06 -2.12 -0.42 -0.91 -0.36 -1.32 -0.46 
価格          
特別純米酒 -0.001*** -0.001**        
 -2.66 -3.06        
純米大吟醸酒 -0.001*** -0.001***        
 -2.70 -2.61        
観測値数 2,160 2,160  
𝜌𝜌2 0.1874 0.2231 
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第 7表 支払意志額 
 ASC 甘口 デザイン 
特別純米酒 1,661［1,438，2,137］ －394［－1,100，－126］ 884［506，2,284］ 
純米大吟醸酒 2,798［2,192，3,314］ ― 867［389，2,194］ 
注）括弧内はブートストラップ分布 1万回から求めた 95％信頼区間の値である． 
 
米大吟醸酒ともにデザインを変更することは相対的に男性の評価を低下させる傾向にある． 
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は現在の販売価格 1,543 円よりも高い 1,661 円だったが，純米大吟醸酒の支払意志額は販

























の質問紙調査において第 5 表に示したように萩丸の飲酒経験がある人は 26.7％にとどまっ
ており，東北大学関係者に限ってもその認知度と実際の飲酒経験については大きく乖離し
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6）全選択肢集合は附表 2に示す．全選択肢集合の作成に当たっては，N.J.A.Sloaneのホームページ A 
Library of Orthogonal Arrays（http://neilsloane.com/oadir/）より入手した配列表を用いた． 
7）合崎ら（2004）を参照． 
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（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/alumni/mailmagazine/2006/summer/theleading
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附表 1 回答者の個人特性 
性別 小学生以下の子ども 
選択肢 人数（人） 割合（%） 選択肢 人数（人） 割合（%） 
男性 72 60.0 いる 87 63.0 
女性 48 40.0 いない 51 37.0 
年齢 世帯所得 
20代 26 21.7 0～200万円 6 5.0 
30代 7 5.8 201～400万円 32 26.7 
40代 18 15.0 401～600万円 35 29.2 
50代 29 24.2 601～800万円 14 11.6 
60代 19 15.8 801～1,000万円 15 12.5 
70歳以上 21 17.5 1,001万円以上 18 15.0 
職業 東北大学との関係 
会社員 37 30.8 在校生 18 15.0 
公務員・教員 17 14.2 卒業生 40 33.3 
専業主婦 11 9.2 教職員 4 3.3 
学生 17 14.2 在校生，卒業生，教職員の家族 20 16.7 
無職 19 15.8 キャンパス周辺の住民 17 14.2 
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附表 2 全選択肢集合 
調査票 質問 特別純米酒 純米大吟醸酒 
味 デザイン 価格(円) 味 デザイン 価格(円) 
A 
1 辛口 大学 1,200 甘口 商品 3,400 
2 辛口 商品 1,700 辛口 大学 2,600 
3 中口 大学 1,400 中口 大学 3,000 
4 中口 商品 1,600 辛口 商品 3,200 
5 甘口 商品 1,500 甘口 商品 2,800 
6 甘口 大学 1,300 中口 大学 2,400 
B 
1 甘口 商品 1,700 中口 大学 3,200 
2 中口 大学 1,300 甘口 大学 3,400 
3 辛口 大学 1,500 甘口 大学 2,600 
4 辛口 商品 1,400 中口 商品 2,800 
5 甘口 大学 1,600 辛口 商品 3,000 
6 中口 商品 1,200 辛口 商品 2,400 
C 
1 中口 大学 1,600 中口 大学 2,800 
2 甘口 商品 1,300 中口 商品 2,600 
3 辛口 大学 1,700 辛口 商品 2,400 
4 中口 商品 1,500 辛口 大学 3,400 
5 甘口 商品 1,200 甘口 大学 3,000 
6 辛口 大学 1,400 甘口 商品 3,200 
D 
1 甘口 大学 1,200 辛口 大学 2,800 
2 辛口 商品 1,600 甘口 大学 2,400 
3 中口 大学 1,400 辛口 大学 2,600 
4 甘口 大学 1,700 中口 商品 3,400 
5 中口 商品 1,300 甘口 商品 3,200 
6 辛口 商品 1,500 中口 商品 3,000 
E 
1 中口 大学 1,500 中口 商品 2,400 
2 甘口 商品 1,300 辛口 大学 3,000 
3 中口 商品 1,700 甘口 大学 2,800 
4 辛口 大学 1,200 中口 大学 3,200 
5 甘口 大学 1,600 甘口 商品 2,600 
6 甘口 商品 1,400 辛口 商品 3,400 
F 
1 辛口 商品 1,600 中口 大学 3,400 
2 辛口 大学 1,300 辛口 商品 2,800 
3 中口 商品 1,200 中口 商品 2,600 
4 甘口 大学 1,500 辛口 大学 3,200 
5 中口 大学 1,700 甘口 商品 3,000 
6 甘口 商品 1,400 甘口 大学 2,400 
注 1）選択肢の「どちらも買わない」は省略している． 
注 2）デザインの「大学」「商品」は，それぞれ「東北大学名の強調」「商品名の強調」を表す． 
 
